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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DLJTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
350 ECU/1000 litres 
* weighted average -
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's Oilgram) 
250 US $/tonne 
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Niveaux indicatifs hebda-datres des prix hors taxes l la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 18.M.88 
In monnaie na.tionales 
In national currencies 
TABLFJdJ 1 
TABLI 
Belgique ( JB) 
Da.rna.rk ( CD) 
Deutscbland (111) 
:mas (]ll) 
Espana (Pm) 
Jrance (ff) 
Ireland (Irish E) 
Italia (Lire) 
~bourg (JL) 
~erland (n) 
~rture (ISC) U~K. £) 
i 
In/ ,n USI 
:TABLEAU 2 
! TABLI 
i 
i 
i: e E land 
i!E., 
Italia 
L1. lX8111bourg 
NE d.erland 
Pc rtugal 
u. K. 
c. E.E. / E.E.C. 
a; Moyenne/Average 
b, Moyenne tous 
produits (4) 
Average :ror all 
products 
,.· In / e n ECU 
: 
TABLEAO 3 
TABLK 
Belgique 
~k 
De utscbland 
El [las 
Es pa.na. 
1'r IUICe 
Ir ~land 
It Ilia 
Lu,cembourg 
~rland 
. tugal 
U.K. 
C.1.K. / E.I.C. 
Nornne/Average (4 
lssence super Essence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1001L 1080L (1) (1) 
8.200 7.480 
1.490 1.580 + 
359 31:;. 
23.235 20.691 
24.736 22.459 
1.090 1.148 
164:,63 156,63 
274.918 232.560 
8.530 7.810 
451 469 = 
31.431 31.121 
124,30 117,31 
Bssence super Essence noraa.l..e 
Premium Gasoline Regular psoline 
1000 L 1810L 
(1) (1) 
236,01 215,28 
233,18 234,74 
216,27 1!1111 ,83 
174,16 155,09 
224, '7? 284,08 
193,30 202,16 
264-,93 252,06 
222,89 188,54 
245,50 224,78 
242,23 251,89 
253,64 229,26 
235,73 222,53 
219,60 289,71 
I 
Kssence super Essence nol'lllll.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1800L 
(1) (1) 
188,70 172,13 
186,44 187,69 
172,92 166,18 
139,26 124,01 
179,72 163,18 
154,56 161,65 
211,83 .281,53 
178,22 150,75 
196,30 179,73 
193,68 .281,41 
202,81 183,31 
188,49 177,93 
175,59 167,68 
Ga.soil moteur Gasoil chauttage Juel Residual BTS 
Autoaotive psoil Bea.ting gasoil Residual r.o. DSC 
1810L 1000L Tonne (1) (2) (3) 
7.582 5.786 3.618 
1.615 1.335 .735 
M7 288 187 
19.975 19.975 11.808 
23.484 19.Z,6 9.327 
1.180 1.144: 565 
188,53 113,54 82,60 
257.450 201.900 103.601. 
7.110 6.64:0 3.346 
416 354 ~x 
52.580 - 18.8ll 
1Zl,68 104,23 65,74 
Gasoil moteur Gasoil cbauttage Juel Residual BTS 
Autoaotive gasoil Bea.ting gasoil Residua.l. r.o. esc 
1000 L 1800 L Tonne (1) (2) (3) 
218,22 166,53 103,90 
252,74 218,92 115,02 
289,M 173,49 112,65 
149,73 149,73 88,51 
213,39 175,16 M,75 
289,2.6 202,87 100,20 
290,52 182,72 152,93 
2108,72 163,66 83,99 
284,63 191,11 96,38 
223,43 190,13 125,14 
810,01 
-
138,58 
242,14 197,67 124,67 
216,02 180,46 103,38 
I 213.50 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil chauttage Juel Residual BTS 
Autollotive gasoil Heating gasoil Residual r.o. RSC 
1800L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
174,48 133,15 83,08 
ala,08 167,85 91,97 
16?,14 138,72 90,0'7 
119,72 119,72 70,77 
1?0.,62 140,05 67,77 
167,52 162,21 80,11 
232,28 146,09 106,28 
166,88 130,88 67,16 
163,62 152,80 77,00 
178,65 152,02 100,06 
191,91 - 118,80 
193.,61 158,05 99,69 
172,73 144,29 82,66 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.2.1988 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
OANEMARK 
DEUTSCH LAND 
GRECE 
ESPAGNE 
rRANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
24110.00 16022.00 8088.00 23110.00 15822.00 
6410.00 4961.40 1448.60 6190.00 473:s.12 
980.90 650.90 :no.co 896.20 580.20 
77000.00 56092.00 20908.00 72000.00 53016.00 
78000.00 52876.00 25124.00 72000.00 48880.00 
4670.00 3660.00 1010.00 4560.00 3500.00 
570.45 408.79 161.66 561.40 406.98 
1350000.00 1084510.00 265490.00 1300000.00 1076890.00 
20300.00 12140.00 8160.00 19700.00 12070.00 
1520.00 1099.00 421.00 1470.00 1046.00 
119000.00 82586.00 36414.00 115000.00 81857.00 
364.60 241.30 123.30 -356. 70 240.40 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
------~----------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
7288.00 16320.00 8514.00 
1456.88 4280.00 2602.25 
316.00 895.30 552.30 
18984.00 37500.00 17525.00 
23120.00 58000.00 32273.00 
1060.00 3170.00 2000.00 
154.42 509.59 325.02 
223110.00 689000.00 420350.00 
7630.00 13400.00 5740.00 
424.00 825.00 425.00 
33143.00 74000.00 39715.00 
116.30 336.70 207.80 
Hers taxes 
Without taxes 
7806.00 
1677.75 
343.00 
19975.00 
25727.00 
1170.00 
184.57 
268650.00 
7660.00 
400.00 
34285.00 
128.90 
~~---~~~~~--------------------------------------~--~~~-----------------~--------~~~---------------------~~~------------------~-----(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------~~~--~----------------------------~~------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
BELGIQUE/BELGIE 6960.00 1011.00 5949.00 3244.00 0.00 3244.00 
OANEMARK 3830.00 2513.70 1316.JO 2760.00 1980.00 780.00 
DEUTSCHLAND 317.00 SS.CO 262.00 182.00 15.00 167.00 
GRECE 37500.00 17525.00 19975.00 24138.00 13591.00 10547.00 
ESPAGNE 34000.00 12499.00 21501.00 14286.00 4836.00 9450.00 
F"RANCE 1827.00 676.00 1151.00 609.00 129.00 480.00 
IRLANDE 207.62 56.18 151.44 95.4:3 1.96 87.47 
ITALIE 614640.00 409010.00 205630.00 108130.00 10000.00 98130.00 
LUXEMBOURG 7450.00 420.00 7030.00 3956.00 100.00 3856.00 
NEOERLAND 550.00 216.00 334.00 253.20 36.20 217.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 470.00 22692.00 
ROYAUME UNI 117.50 0.00 117.50 66.17 7.82 SB.JS 
(1) PriX l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.• l 5.008 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,180 to 5,008 litres. 1'or Ireland this size of delivery occurs DBinly in the 
industrial sector. 
(5) Prtx pour livraJ.son 1nf'6r1eure l 2.eee tonnes pa.r aois ou inf6rieure A 21.080 tonnes pa.ran. 
PriX :tnnco consona.teurs. Pour l'Irl.&nile livraJ.aon de 581 l 1.Ne tonnes par 110is. 
Prices for ottt.akes of leas tben 2,..,. tons per 110nth or leas than 24:,081 tons par year. 
Delivered Consumr Prices. Jor Ireland deliveries &'l'8 1n the range of 510 to 1,800 tons per month. 
(4) La IIDJ'8M8 risulte d'une pond6ration des quantit6s ooDSOllll'8a de obaque prod.uit conoe:rn6 au cours 
de la :p6riod.e 1966. 
'l'be result of weighting the prioea ot the products ooncernecl by the quantities consumed. during the 
year 1986. 
Le bllletin publie claque senaine les prix OOIIIUlliqu6s par lea Btats aembres, come 6tant lea plus frique11111&nt pratiqu6s, 
poµr une c&t6gorie de consoaateurs bien sp6citique cl6tin1e ci-dessus. 
Des COllp&r&iaons de prix entre Et.at.a INmb:res &insi que leur 6volution doivent ltre faitea avec une certaine prudence et 
sont d'une ft.1.id1t6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des t&ux de change, aais 6galement des diff6rences clans 
le• sp6c1tica.tions de qua.llt6 des produits, des 116thocles de distribution, des structures de u.rch6 propres l chaque Etat mellbre 
et:dans la •sure ou les cat6gories ripertori6es sont reprisentatives de l'enseable des vantes pour un prod.uit donn6. Une 
d.e,cription d.6ta1116e de la 116thodologie utilis6e sera ~ointe en annexe du bulletin p&raissant au d6but de cbaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the ..,.bar states as being the most 1'raquently encountered. for the specific categories 
of sa.le listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries :require care. They are ot limited validity, not only 
because ot fluctuations in exchange rate, but also because ot differences 1n product quality, in aa.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&rd categories ot sales are representative ot total national sa.les ot 
a given product. A description of the •tbodology followed is appended to the bulletin &t the beginning ot each quarter. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 
1 doll&r .. 
1 lcu 
18.IM.1988 
34,7458 JB - 6,5900 CD - 1,6600 111 - 135,4116 - 110,85 PIS - 5,6590 ff - 0,621.4 E IRL -
1.235,58 LIRIS - 1,8619 fL - 135,745 ISC - 0,5275 DK£ 
43,454318 - ?,99174: CD - 2,0?610 ]I( - 166,851 m - 137,636 PIS - 7,85249 ff - 0,'1'1?'196 E IRL -
1.542,69 LIRIS - 2,32861 fL - 169,?71 ESC - 0,659459 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnement en brut de la Coallunaut6 
err cost ot Coamunity cnxle oil supplies 
Prix 
16,91 I/bbl 
Price 
Mais JANVIER 1988 
Month JANUARY 1968 
Taus rense1'Jlements concernant 11abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All inf'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)255.35. 75 
Le bulletin piblie: 
'l'he bulletin pJblishes: 
ob&que S811&ine les prix bars droits et taxes A la consc,-tion en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coat CAr •nsuel coaaunautaire (donn6es les plus r6centes). 
c.mois lea prix de vente aux consow.teurs pratiqu6s au 15 de claque 110is en aann&ies nationa 
do lars et 6cus. 
chague triaestre le coot CAr trimestriel pour cbaque ltat aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national cur.rencies dollars and ecus - the 
monthly Cif coat tor the Colamity (IIDBt recent available data). 
each IIODth the consuaer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the qua.rter]J" err cost for each llellber state (historical series). 
• Prix concernant l'essence sans plOllb. 
Prices quoted refer to unlNded psoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
111.xed. gasoline 96 octanes 
X 11 s. IORO sans ploab ( 95 ROR) 
IORO unlead.ecl (95RON) 
